

















3. Mampu  mengidentifikasi  dan  menganalisis  design  rancangan  kerja  yang  sesuai 
anthropometri populasi dimana rancangan kerja diterapkan. 






Dalam  sistem  kerja,  manusia  berperan  sebagai  sentral  yaitu  sebagai  perencana, 
perancang,  pelaksana,  pengendali,  dan  pengevaluasi  sistem  kerja,  sehingga  untuk 




kemampuan,  dan  keterbatasan  manusia  untuk  merancang  sistem  kerja.  Dengan 

















Anthropometri  adalah  pengetahuan  yang  menyangkut  pengukuran  tubuh  manusia 
khususnya  dimensi  tubuh  dan  aplikasi  yang menyangkut  geometri  fisik, massa,  dan 
kekuatan  tubuh  manusia.  Permasalahan  variasi  dimensi  anthropometri  seringkali 
menjadi faktor dalam menghasilkan rancangan yang”fit” untuk pengguna. 























  Yang  dimaksud  dengan  anthropometri  dinamis  adalah  pengukuran  keadaan  dan 





















2. Dimensi  jarak  jangkauan  (reach  dimension),  yaitu  dimensi  yang  diperlukan  untuk 
menentukan  maksimum  ukuran  yang  harus  ditetapkan  agar  mayoritas  populasi 

















2. Prinsip perancangan produk  yang bisa dioperasikan di antara  rentang ukuran 
tertentu. 
Disini  rancangan  dapat  diubah‐ubah  ukurannya  sehingga  cukup  fleksibel 
dioperasikan oleh  setiap orang yang memiliki berbagai macam ukuran  tubuh. 










E.  METODE  PERANCANGAN  DENGAN  ANTHROPOMETRI  (ANTHROPOMETRIC 
METHOD) 
 
















































































































































































1.  Tinggi duduk tegak  Ukur  jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai 
ujung  atas  kepala.  Subjek  duduk  tegak  dengan 
memandang  lurus  ke  depan,  dan  lutut  membentuk 
sudut siku‐siku. 
2.  Tinggi duduk normal  Ukur  jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai 
ujung  atas  kepala  Subjek  duduk  normal  dengan 
memandang  lurus  ke  depan  dan  lutut  membentuk 
sudutt siku‐siku. 
3.  Tinggi mata duduk  Ukur  jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai 
ujung  mata  bagian  dalam.  Subjek  duduk  tegak  dan 
memandang lurus ke depan. 
4.  Tinggi bahu duduk  Ukur  jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai 
ujung  tulang  bahu  yang  menonjol  pada  saat  subjek 
duduk tegak. 
5.  Tinggi siku duduk  Ukur  jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai 
ujung bawah  siku  kanan.  Subjek duduk  tegak dengan 















9.  Tebal paha  Subjek  duduk  tegak,  ukur  jarak  dari  permukaan  alas 
duduk sampai ke permukaan atas pangkal paha. 
10.  Tinggi popliteal  Ukur  jarak  vertikal  dari  lantai  sampai  bagian  bawah 
paha. 
11.  Pantat popliteal  Subjek duduk  tegak. Ukur  jarak horizontal dari bagian 
terluar  pantat  sampai  lekukan  lutut  sebelah  dalam 
(popliteal).  Paha  dan  kaki  bagian  bawah membentuk 
sudut siku‐siku. 
12.  Pantat ke lutut  Subjek duduk  tegak. Ukur  jarak horizontal dari bagian 
terluar  pantat  sampai  ke  lutut.  Paha  dan  kaki  bagian 



















1.  Lebar bahu  Ukur  jarak horizontal antara kedua  lengan atas. Subjek 
duduk tegak dengan lengan atas merapat ke badan dan 
lengan bawah direntangkan ke depan. 





Ukur  jarak  horizontal  antara  kedua  tulang  belikat. 
Subjek  duduk  tegak  dengan  lengan  atas  merapat  ke 
badan dan lengan bawah direntangkan ke depan. 
4.  Lebar pinggang  Subjek duduk  tegak. Ukur  jarak horizontal dari bagian 
terluar pinggang sisi kiri sampai bagian terluar pinggang 
sisi kanan 























2.  Tinggi mata berdiri  Ukur  jarak  vertikal  dari  lantai  sampai  ujung  mata 
bagian dalam (dekat pangkal hidung). Subjek berdiri 
tegak dan memandang lurus ke depan. 
3.  Tinggi bahu berdiri  Ukur  jarak  vertikal  dari  lantai  sampai  bahu  yang 
menonjol pada saat subjek berdiri tegak. 








jarak  vertikal  lantai  sampai  ujung  jari  tengah  pada 
saat subjek berdiri tegak. 
7.  Panjang lengan bawah   Subjek  berdiri  tegak,  tangan  disamping,  ukur  jarak 
dari siku sampai pergelangan tangan. 




10.  Tebal perut  Subjek  berdiri  tegak,  ukur  (menyamping)  jarak  dari 














Ukur  jarak horizontal  dari  punggung  sampai  ujung 
jari  tengah.  Subjek  berdiri  tegak  dengan  betis, 










1.  Rentangan tangan  Ukur  jarak  horizontal  dari  ujung  jari  terpanjang 
tangan  kiri  sampai  ujung  jari  terpanjang  tangan 
kanan.  Subjek  berdiri  tegak  dan  kedua  tangan 

























No.  Data Yang Diukur  Simbol  Hasil Pengukuran (cm) 
1.  Tinggi duduk tegak  tdt   
2.  Tinggi duduk normal  tdn   
3.  Tinggi mata duduk  tmd   
4.  Tinggi bahu duduk  tbd   
5.  Tinggi siku duduk  tsd   
6.  Tinggi sandaran punggung  tsp   
7.   Tinggi pinggang  tpg   
8.  Tebal perut duduk  tpd   
9.  Tebal paha  tp   
10.  Tinggi popliteal  tpo   
11.  Pantat popliteal  pp   
12.  Pantat ke lutut  pkl   
13  Lebar bahu  lb   
14  Lebar pinggul  lp   
15  Lebar sandaran duduk  lsd   
16  Lebar pinggang  lpg   
17  Siku ke siku  sks   
18  Tinggi badan tegak  tbt   
19  Tinggi mata berdiri  tmd   





21  Tinggi siku berdiri  tsb   
22  Tinggi pinggang berdiri  tpgb   
23  Jangkauan tangan ke atas  jta   
24  Panjang lengan bawah  plb   
25  Tinggi lutut berdiri  tlb   
26  Tebal dada berdiri  tdb   
27  Tebal perut berdiri  tpb   
28  Berat badan  bb   
29  Jangkauan tangan ke depan  jtd   
































2. mampu membuat grafik yang menghubungkan antara  intensitas beban kerja  (  lari 
dengan  kecepatan  tertentu menempuh  jarak  tertentu  )  dengan  hearth  rate  dan 
lama waktu pemulihan ( recovery period ). 
3. Mampu membuat persamaan antara hearth rate dengan energy ekspenditure. 















Dalam  sistem  kerja,  manusia  berperan  sebagai  sentral  yaitu  sebagai  perencana, 
perancang,  pelaksana,  pengendali,  dan  pengevaluasi  sistem  kerja,  sehingga  untuk 




kemampuan,  dan  keterbatasan  manusia  untuk  merancang  sistem  kerja.  Dengan 
ergonomi,  penggunaan  dan  penataan/fasilitas  dapat  lebih  efektif  serta memberikan 
kepuasan kerja. 
 











1. Faktor –  faKtor  terdiri dari  :  sikap,  sistem, nilai,  karakteristik,  fisik, motivasi, usia, 
jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, dan lain ‐ lain. 











Dalam  suatu  pekerjaan  fisik  menusia  akan  menghasilkan  perubahan  dalam 
konsumsi  oksigen,  hearth  rate,  temperature  tubuh  dan  peruhan  senyawa  kimia 
dalam tubuh. Davis dan Miller mengelompokan kerja fisik  menjadi : 
1. Kerja  total  seluruh  tubuh.  Merupakan  aktivitas  kerja  yang  menggunakan 
sebagian besar otot, biasanya melibatkan dua pertiga tiga per empat kerja otot 
tubuh. 
2. Kerja  otot  yang  membutuhkan  energy  ekspenditure  karena  otot  yang 
dipergunakan lebih sedikit. 
3. Kerja otot statis, otot digunakan menghasilkan gaya tetapi tanpa kerja mekanik 








pekerjaan  terhadap manusia  terhadap  suatu  sistem kerja. criteria  tersebut antara 
lain : 
1. Kriteria  Faali meliputi,  kecepatan  denyut  jantung,  konsumsi  oksigen,  tekanan 
darah, tingkat penguapan, temperature tubuh, komposisi kimia dalam darah dan 
air  seni.  Criteria  faali  digunakan  untuk mengetahui  perubahan  fungsi  alat‐alat 
tubuh. 
2. Kriteria  Kejiwaan melipui,  pengujian  tingkat  kejiwaan  pekerja,  seperti  tingkat 
kejenuhan,  emosi,  motivasi,  sikap  dan  lain‐lain.  Kriteria  kejiwaan  digunakan 
untuk mengetahui perubahan kejiwaan yang timbul saat bekerja.  









Kerja  fisik  adalah  kerja  yang  membutuhkan  energy  fisik  otot  manusia  sebagai 
sumber  tenaganya  ( power  ). Kerja  fisik disebut  juga  ‘ manual operation  ‘ dimana 
performans  kerja  tergantung  sepenuhnya  pada manusia  sebagai  sumber  tenaga. 
Dalam kerja fisik konsumsi energy merupakan faktor utama yang dijadikan penentu 






Konsumsi  oksigen  diartikan  sebagai  banyaknya  oksigen  yang  diperlukan  tubuh 
manusia, yang dinyatakan dalam liter per menit.  
2. Laju denyut jantung ( hearth rate ) 





















1. Waktu  sebelum bekerja  (rest) kecepatan denyut  jantung dalam keadaan  stabil. 
meskipun terjadi perbedaan denyutnya tetapi perbedaan nya tidak terlalu jauh. 
2. Waktu  selama  bekerja  (work)  kecepatan  denyut  jantung  cenderung  naik. 
Semakin  lama bekerja maka semakin banyak energy yang dikeluarkan sehingga 
kecepatan denyut jantung bertambah. 





1. Denyut  jantung selama  istirahat  (resting pulse) adalah rata‐rata denyut  jantung 
sebelum pekerjaan dimulai. 
2. Denyut  jantung selama bekerja (working pulse) adalah rata‐rata denyut  jantung 
selama melakukan pekerjaan. 
3. Denyut  jantung  untuk  kerja  (work  pulse)  adalah  selisih  antara  denyut  jantung 
selama bekerja dan istirahat. 
4. Denyut  jantung selama  istirahat total (total recovery atau recovery cost) adalah 
jumlah  total  aljabar  denyut  jantung  setelah  selesai  bekerja  sampai  denyut 
jantung berada pada posisi istirahatnya. 
5. Denyut jantung total (total work pulse atau cadilac pulse) adalah jumlah denyut 





pendekatan  kuantitatif  hubungan  antara  energy  dengan  kecepatan  jantung  dengan 











Setelah  kecepatan  denyut  jantung  disetarakan  dalam  bentuk  matematis  sebagai 
berikut :  01 EyEyKE −=  
keterangan :  KE  = konsumsi energy untuk kegiatan tertentu /Kkal 










      W = Y terbesar 
      S   = rata‐rata dari energy ekspenditure 














Proses metabolisme  adalah  proses  dalam  rangka  untuk menghasilkan  energy  yang 































• 1 Kcal = 4,2 KJ selanjutnya 1 liter  2O  = 4,8 Kcal = 20 KJ 
Dari hasil tantang penelitian fisiologi kerja diperoleh kesimpulan bahwa 5,2 Kcal 
per menit merupakan  energy maksimum  yang  dikonsumsi  untuk melakukan 
poekerjaan  fisik  yang  berat.  Selanjutnya  energy  yang  dihasilkan  atau 
dikonsumsi dapat dinyatakan dengan daya (Watt).   
• 5,2 Kcal per menit = 1,08 liter  2O  = 21,48 KJ per menit = 364 Watt 
Kemudian setelah diketahui besarnya konsumsi energy yang diperlukan dapat 



















Kelelahan  adalah  proses  penurunan  efisiensi,  performans  kerja  dan  berkurangnya 


















































Memperkenalkan   kepada   Mahasiswa   tentang   metode   Micromotion   Study   dalam 





2. Praktikan  mampu  menganalisis  /  mengidentifikasi  elemen‐elemen  gerakan  yang 
efektif dan tidak efektif.  
3. Dapat     meningkatkan efektifitas kerja melalui proses  identifikasi berbagai gerakan 









tidak  jarang  seorang pekerja melakukan  gerakan‐gerakan  yang  tidak perlu.  Sehingga 










pekerja  dalam  menyelesaikan  pekerjaannya.  Dengan  demikian  diharapkan  agar 
gerakan‐gerakan  yang  tidak perlu dapat dikurangi  atau bahkan dihilangkan  sehingga 
akan diperoleh penghematan baik dalam bentuk tenaga, waktu kerja ataupun dana. 
 
Untuk memudahkan  penganalisaaan  terhadap  grakan‐gerakan  yang  dipelajari  perlu 
dikenal  dahulu  gerakan‐gerakan  dasar  sebagaimana  yang  dikembangkan  secara 
mendalam oleh Frank B. Gilberth  beserta istrinya Lilian Gilberth. Ia telah menguraikan 





sangat  diperlukan,  karena  dengan  demikian  akan  memudahkan  dalam  analisisnya. 
Selanjutnya dapat diketahui dengan baik pula gerakan‐gerakan yang dapat menghemat 





Mencari   adalah   elemen   dasar   gerakan   pekerja   untuk   menentukan    lokasi   suatu 
obyek.  Gerakan  dimulai  pada  saat  mata  bergerak  mencari  obyek  dan berakhir jika 
objek  telah  ditemukan.  Mencari  ini  termasuk  dalam  gerakan  Therblig  yang  tidak  
efektif.   Untuk   mengurangi   atau   menghilangkan   elemen   kegiatan    ini   maka ada 
beberapa hal yang harus dilaksanakan : 
a. Mengetahui ciri‐ciri obyek yang akan diambil. 













ini. Gerakan  ini dimulai pada  saat  tangan dan mata mulai memilih dan berakhir bila 
objek  sudah  ditemukan.  Gerakan  memilih  merupakan  gerakan  yang  tidak  efektif 
sehingga gerakan ini perlu dieliminasi atau dihindarkan. 
 








Memegang  adalah  elemen  gerakan  tangan  yang  dilakukan  dengan menutup  jari‐jari  





b. Obyek       diletakkan       secara       teratur       sehingga   dalam melakukan pemegangan 
obyek  dapat  dilaksanakan  lebih  mudah  dibandingkan  dengan  letak    objek  yang 
berserakan. 
c. Menggunakan  peralatan  yang  dapat  mengganti  fungsi  tangan  untuk  memegang 

















Membawa  merupakan  elemen  gerakan  perpindahan  tangan,  hanya  saja  gerakan 
tangan ini dalam keadaan dibebani. Gerakan membawa dimulai dan berakhir pada saat 
yang  sama  dengan  menjangkau.  Membawa  adalah  elemen  Therblig  yang  
diklasifikasikan   sebagai   elemen gerakan efektif   yang biasanya tidak bisa dihilangkan 
tetapi  dalam  beberapa  hal  dapat  diperbaiki.  Seperti  dengan  memperpendek  jarak 




Memegang  untuk  memakai  adalah  memegang  tanpa  menggerakkan  objek  yang 
dipegang.  memegang  untuk  memakai  ini  merupakan  gerakan  yang  tidak  efektif, 




Elemen  gerakan  melepas  terjadi  bila  seorang  pekerja  melepaskan  objek  yang 








b. Mendesain  tempat  obyek  sedemikian  rupa  sehingga  elemen  melepas  dapat 
dilakukan dengan singkat. 










Mengarahkan  sementara  adalah  elemen  gerakan  Therblig  yang mengarahkan  obyek 




















Merakit  adalah  gerakan  yang  menggabungkan  satu  objek  dengan  objek  yang  lain 
sehingga  menjadi  satu  kesatuan.  Gerakan  ini  biasanya  didahului  oleh  salah  satu 
Therblig membawa atau mengarahkan dan dilanjutkan oleh Therblig melepas. Gerakan 




















Keterlambatan  ini  disebabkan  oleh  hal  yang  timbul  sepanjang  waktu  kerja  oleh 
pekerjanya baik disengaja maupun tidak disengaja. Kondisi ini diakibatkan oleh hal‐hal 














Hal  ini  tidak  terjadi  pada  setiap  siklus  kerja,  tetapi  terjadi  secara  periodik. Gagasan 
untuk  mengefektifkan  penerapannya  muncul  dari  seorang  konsultan  “methode 
engineering”  ternama  dari  Jepang Mr.  Shiego  Singo. Waktu  untuk memulihkan  lagi 
kondisi badannya dari rasa fatique sebagai akibat kerja berbeda‐beda, tidak saja karena 
jenis  pekerjaannya  tetapi  juga  karena  individu  pekerjanya.  Pertanyaan‐pertanyaan 





a.) A    : Assemble (Merakit) 
b.) DA   : Disassemble (Mengurai Rakit) 
c.) U    : Use (Menggunakan) 
Gerakan‐gerakan dalam kelompok utama ini bersifat memberikan nilai tambah 




b.) G    : Grasp (Memegang) 
c.) M    : Move (Membawa) 
d.) RL    : Release Load (Melepas) 









b.) ST    : Select (Memilih) 
c.) P    : Position (Mengarahkan) 
d.) H    : Hold (Memegang untuk Memakai) 
e.) I    : Inspection (Memeriksa) 
f.) PP   : Preposition (Mengarahkan) 
Gerakan‐gerakan  dalam  kelompok  pembantu  ini  tidak  memberikan  nilai 
tambah  dan mungkin  dapat  dihilangkan.  Perbaikan  kerja  untuk  kelompok  ini 
dilakukan dengan pengaturan kerja yang baik atau menggunakan alat bantu. 
4. Kelompok Gerakan Elemen Luar 
a.) R    : Rest 
b.) Pn    : Plan 
c.) UD    : Unavoidable Delay 







gerakan‐gerakan  kerja  dengan  menggunakan  kamera  film  (video  recorder).  Hasil 
perekaman  dapat  diputar  ulang  jika  diperlukan  dengan  kecepatan  lambat  (slow 
motion) sehingga analisa gerakan kerja dapat dilakukan dengan lebih teliti. 
 Aktivitas micromotion study mengharuskan untuk merekam setiap gerakan kerja yang 















Gerakan‐Gerakan  Dasar  Pada  Pengukuran  Waktu  Baku  Dengan  metode  Time 
Measurement (MTM). 
1. Menjangkau (Reach) 
Menjangkau  adalah  elemen    gerakan  dasar  yang  digunakan  bila maksud  utama 




(Tabel Reach  ‐ R   dan   Move    ‐   M)    yang   mana   waktu   untuk   melaksanakan  
masing‐masing  gerakan  
Menjangkau    tersebut    akan    dipengaruhi    oleh    keadaan    obyek    yang    akan 
dijangkau. Kelima kelas menjangkau tersebut adalah sebagai berikut :  
• Menjangkau kelas A: Adalah   gerakan menjangkau ke   arah  suatu  tempat yang 
pasti, atau ke suatu obyek di tangan lain.  
• Menjangkau kelas B: Adalah  gerakan  menjangkau  ke arah  suatu  sasaran yang 






• Menjangkau  kelas  E:  Adalah  gerakan menjangkau  kearah  suatu  sasaran  yang 
tempatnya tidak pasti.  



















seperti  kondisi  sasaran  yang  dituju,  jarak  yang  harus  ditempuh,  jenis  atau  tipe 
pengangkutan,  dan  faktor‐faktor  berat,  dinamika  atau  statika  obyek. Waktu  yang 
dibutuhkan untuk  mengangkut juga dipengaruhi oleh panjangnya gerakan (seperti) 




























2. Kedua  tangan  sebaiknya  tidak  menganggur  secara  bersamaan  kecuali  sedang 
istirahat. 
3. Gerakan  kedua  tangan  akan  lebih mudah  jika  satu  terhadap  lainnya  simetris dan 
berlawanan arah gerakannya. 
4. Gerakan  tubuh  atau  tangan  sebaiknya  dihemat  dan  memperhatikan  alam  atau 
natural dari gerakan tubuh atau tangan. 
5. Sebaiknya  para  pekerja  dapat  memanfaatkan  momentum  untuk  membantu 
pekerjaannya,  pemanfaatan  ini  timbul  karena  berkurangnya  kerja  otot  dalam 
bekerja. 



















3. Tempat  penyimpanan  bahan  yang  dirancang  dengan memanfaatkan  prinsip  gaya 




5. Bahan‐bahan  dan  peralatan  sebaiknya  ditempatkan  sedemikian  rupa  sehingga 
gerakan‐gerakan dilakukan dengan urutan terbaik. 
6. Tinggi tempat kerja dan kursi sebaiknya sedemikian rupa sehingga alternatif berdiri 
dan  duduk  dalam  menghadapi  pekerjaan  merupakan  suatu  hal  yang 
menyenangkan.    
Prinsip‐prinsip Ekonomi Gerakan Dihubungkan dengan Perancangan Peralatan : 
1. Tangan  sebaiknya  dapat  dibedakan  dari  semua  pekerjaan  bila  penggunaan  dari 
perkakas  pembantu  atau  alat  yang  dapat  digerakkan  dengan  kaki  dapat 
ditingkatkan. 
2. Peralatan  sebaiknya  dirancang  sedemikian  agar  mempunyai  lebih  dari  satu 
kegunaan. 
3. Peralatan  sebaiknya  sedemikian  rupa  sehingga memudahkan  dalam  pemegangan 
dan penyimpanannya. 
4. Bila  setiap  jari  tangan  melakukan  gerakan  sendiri‐sendiri,  misalnya  seperti 
pekerjaan  mengetik,  beban  yang  didistribusikan  pada  jari  harus  sesuai  dengan 
kekuatan masing‐masing jari. 




























a. Asisten  memberikan  petunjuk  metoda  kerja  pekerjaan  merakit  Tamiya,  dan 
sekaligus  meneliti  kondisi  lingkungan  kerja,  peralatan  yang  digunakan  dan 
memilih operator (Penelitian Pendahuluan) 
b. Memberikan  waktu  latihan  kepada  operator  satu‐dua  kali  latihan  siklus 
pekerjaan.  (Harap  diperhatikan  pekerjaan  merakit  sebisa  mungkin  dikerjakan 
sewajarnya)  







d. Catat  Waktu  Siklus  setiap    satu  siklus  pekerjaan  merakit  sebanyak  10  kali 
pengamatan dengan menggunakan Stop Watch.  































1. Untuk mengetahui  pengaruh  warna  terhadap  kecepatan  reaksi  dan menghitung 
kecepatan reaksi dari masing‐masing warna. 
2. Untuk mengetahui  banyaknya  kesalahan  (error)  yang  terjadi  pada  penanggapan 
terhadap masing‐masing warna dan menentukan warna yang paling optimal yang 
dapat memberikan waktu kecepatan reaksi atau waktu respon cepat. 
3. Untuk  mengetahui  pengaruh  perlakuan  temperatur  terhadap  hasil  kerja  dan 
menentukan tingkat temperatur yang optimal. 
4. Mengetahui hubungan antara intensitas cahaya dengan output yang dihasilkan. 








Manusia  sebagai makhluk  “sempurna”  tetap  tidak  luput dari  kekurangan, dalam arti 
kata  segala  kemampuannya  masih  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Faktor‐fakor 














Ergonomi  merupakan  ilmu  pengetahuan  yang  terkait  dengan  kecocokan  atau 
kesesuaian  antara  manusia  dengan  pekerjaannya.  Ilmu  ergonomi  menempatkan 
manusia  titik  sentral  dan  memperhatikan  kemampuan  dan  keterbatasan  manusia 
dalam pekerjaannya. Ergonomi memastikan bahwa  tugas‐tugas, peralatan,  informasi 
dan lingkungan harus menyesuaikan terhadap pekerja bukan sebaliknya. Ergonomi dan 
K3  (Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja)  merupakan  dua  hal  yang  tidak  dapat 
dipisahkan.Keduanya mengarah kepada  tujuan yang sama yakni peningkatan kualitas 
kehidupan  kerja  (quality of working  life). Aspek  kualitas  kehidupan  kerja merupakan 
salah satu faktor penting yang mempengaruhi rasa kepercayaan dan rasa kepemilikan 






aturan  atau  hukum.  Jadi  ergonomi  secara  singkat  juga  dapat  diartikan  aturan  atau 
hukum  dalam  bekerja.  Secara  umum   ergonomi  didefinisikan  sebagai  ilmu  yang 
mempelajari  tentang  kesesuaian  pekerjaan,  alat  kerja   dan  atau  tempat  atau 
lingkungan  kerja  dengan  pekerjanya.  Semboyan  yang  digunakan  adalah  “Sesuaikan 
pekerjaan dengan pekerjanya dan sesuaikan pekerja dengan pekerjaannya” (Fitting the 
Task  to the Person and Fitting The Person To The Task). Kohar Sulistiadi  dan Sri Lisa 
Susanti  (2003) menyatakan  bahwa  fokus  ilmu  ergonomi  adalah manusia  itu  sendiri 
dalam arti dengan kaca mata ergonomi, sistem kerja yang terdiri atas mesin, peralatan, 
lingkungan dan bahan harus disesuaikan dengan sifat, kemampuan dan keterbatasan 






1. Lingkungan  kerja meliputi   kebersihan,  tata  letak,  suhu,  pencahayaan,  sirkulasi 
udara , desain peralatan dan lainnya. 





keselamatan  kerja,   kesesuaian  ukuran  alat  kerja  dengan  pekerja,  standar 
operasional  prosedur  dan  lainnya Sasaran  dari  ilmu  ergonomi  adalah 
meningkatkan prestasi  kerja  yang  tinggi dalam  kondisi  aman,  sehat,  yaman dan 
tenteram.  Aplikasi  ilmu  ergonomi  digunakan  untuk  perancangan  produk, 
meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja serta meningkatkan produktivitas 
kerja. Dengan mempelajari  tentang ergonomi maka kita dapat mengurangi resiko 
penyakit,  meminimalkan  biaya  kesehatan,   nyaman  saat  bekerja  dan 


























dikendalikan  adalah  lingkungan  fisik  yang  mempengaruhi  aktifitas  manusia,  yaitu 
semua keadaan yang yang terdapat disekitar tempat kerja seperti temperatur, sirkulasi 
udara,  pencahayaan,  kebisingan,  getaran  mekanis,  bau‐bauan,  kelembaban  udara, 







































keputusan  terletak  padanya.  Jalur  informasi  dan  hubungan  secara  langsung  pada 
prinsipnya mengikuti (yang diperintahkan). Sebagai contoh, display perekam memberi 
informasi tentang rencana‐rencana produksi, operator menerima  informasi  ini secara 
visual,  serta  harus  mengerti  dan  memahami  dengan  benar  (interpretasi).  Pada 
kekuatan  interpretasinya,  dan  mengingat  pengetahuan  sebelumnya,  dia  membuat 
sebuah  keputusan.  Langkah  selanjutnya  adalah  mengkomunikasikan  keputusan  ini 
kepada mesin dengan menggunakan  kontrol.  Sebuah display  kontrol menyampaikan 
hasil  dari  tindakan  yang  dilakukan  oleh  operator  (perintah).  Mesin  kemudian 
membawa  perintah  tersebut  kepada  proses  produksi  sebagai  program.  Siklus  telah 
lengkap  ketika  bagain‐bagian  yang  signifikan  dari  proses, misalnya  temperatur  atau 
jumlah,  diperagakan  kepada  operator  sebagai  hasil  dari  perintah  yang  disampaikan 
kepada display. 
 
Display  berfungsi  sebagai  suatu  “sistem  komunikasi”  yang  menghubungkan  antara 
fasilitas kerja maupun mesin kepada manusia. Yang bertindak sebagai mesin dalam hal 









Bunyi  adalah  fenomena  fisis  berbentuk  gelombang  longitudinal  yang  merambat 
melalui media udara  sehingga dapat  sampai  ke  telinga  garis  lurus  kecuali mendapat 






Frekuensi  menentukan  keras  lemahnya  suara.  Frekuensi  didefinisikan  sebagai 
jumlah  dari  gelombang‐gelombang  yang  sampai  telinga  dalam  satu  detik  dan 
dinyatakan dalam cycle per detik  (Cataudt) atau Hertz atau  jumlah gelombang per 
detik. Maka  suatu  sumber  bunyi  yang menghasilkan  2.000  gelombang  per  detik 



































































































































































































































































1.  Pada  kebisingan  dengan  frekuensi  rendah  (suara  diesel  generator)  produktivitas 
kerja seseorang tidak berpengaruh oleh tingkat kebisingan (dB) yang berbeda‐beda, 
bila pekerjaan sederhana dan tidak memerlukan konsentrasi tinggi. Pada pekerjaan 






karena  pada  kondisi  ini  kebisingan  menjadi  simultan  bagi  pekerja  dan  menjadi 
pembangkit kesadaran.  
2.  Pada  kebisingan  dengan  frekuensi  tinggi  (misal  suara  gergaji  listrik,  gerinda) 





merupakan  gas  yang  dibutuhkan  untuk  makhluk  hidup  terutama  untuk  menjaga 
kelangsungan  hidupnya.  Kotornya  udara  di  sekitar  kita  dapat  dirasakan  dengan 
sesaknya pernafasan kita dan hal  ini  tidak boleh dibiarkan berlangsung  lama, karena 






pekerja  menjadi  cepat  lelah  karena  mata  akan  berusaha  melihat  dengan  cara 
membuka  lebar‐lebar.  Pencahayaan  merupakan  faktor  yang  penting  untuk 
menciptakan  lingkungan  kerja  yang  baik.  Lingkungan  kerja  yang  baik  akan  dapat 
memberikan  kenyamanan  dan  meningkatkan  produktivitas  pekerja.  Efisiensi  kerja 
seorang  pekerja  ditentukan  pada  ketepatan  dan  kecermatan  saat  melihat  dalam 


















a. Discomfort  glare  yaitu  cahaya  yang  tidak  menyenangkan  tetapi  tidak  begitu 
mengganggu kegiatan visual. Efek yang ditimbulkan diantaranya sakit kepala dan 
dapat meningkatkan kelelahan. 
b. Disability  glare  yaitu  cahaya  yang  sangat mengganggu  karena mata  langsung 
menerima  silau  cahaya  yang  dipancarkan.  Contohnya menatap matahari.  Efek 











Untuk  menghindari  glare  dapat  dipasang  penyerap  cahaya  atau  warna  yang 

























Bayang‐bayang  yang  tajam  adalah  akibat  dari  sumber  cahaya  buatan  yang  kecil 
























sistem  tubuh  yang  sempurna  sehingga  dapat menyesuaikan  diri  dengan  perubahan‐




konstan  dengan  sedikit  berfluktuasi  di  sekitar  370  Celcius  yang  terdapat  pada  otak, 
jantung dan bagian dalam perut yang disebut dengan suhu tubuh (core temperature). 











Menurut  untuk  berbagai  tingkat  temperatur  akan  memberikan  pengaruh  yang 
berbeda‐beda, yaitu sebagai berikut : 
1. 490  Celcius,  temperatur  dapat  ditahan  sekitar  1  jam,  tetapi  jauh  di  atas 
kemampuan fisik dan mental. 























dari  kulit  akan menarik  diri  ke  bagian  dalam  badan.  Di  samping  itu,  kulit  akan 
menyempitkan pori‐pori hingga penurunan suhu akan terhambat. 
2. Mengendalikan  suhu  dengan  jalan  berkeringat.  Jika  kulit  kepanasan,  darah  dari  
badan bagian dalam akan makin banyak mengalir ke bagian kulit, dan keringat akan 
mengalir keluar melalui kulit. 












1. Gangguan  perilaku  dan  performansi  kerja  seperti,  terjadinya  kelelahan,  sering 
melakukan istirahat curian. 
2. Dehidrasi.  Dehidrasi  adalah  suatu  kehilangan  cairan  tubuh  yang  berlebihan  yang 




kondisi  kulit  terus  basah.  Pada  kondisi  demikian  pekerja  perlu  beristirahat  pada 
tempat yang lebih sejuk dan menggunakan bedak penghilang keringat. 
4. Heat  Cramps.  Merupakan  kejang‐kejang  otot  tubuh  (tangan  dan  kaki)  akibat 
keluarnya  keringat  yang menyebabkan  hilangnya  garam  natrium  dari  tubuh  yang 
kemungkinan besar disebabkan karena minum terlalu banyak dengan sedikit garam 
natrium. 
5. Head  Syncope  atau  Fainting. Keadaan  ini disebabkan  karena  aliran darah  ke otak 








  Tubuh  manusia  merubah  energi  kimia  menjadi  energi  mekanis  dan  panas. 





tubuh  agar  tetap  konstan  dan  mengurangi  keluarnya  panas  yang  berlebihan  pada 
sekeliling di  luar  tubuh. Oleh karenanya ada  suatu pertukaran yang  tetap dari panas 









batu  dan  yang  kedua  duduk  di  atas  batang  pohon.  Tentu  akan  dirasakan 




Pertukaran  panas  melalui  konveksi  tergantung  sepenuhnya  pada  perbedaan 
temperatur antara kulit dan udara  sekeliling, dan  juga pada aliran gerakan udara. 
Pada  kondisi  yang  normal,  proses  ini  terhitung  sampai  25‐30%  dari  total  proses 
perpindahan panas dalam tubuh manusia. Misal kita merasa tubuh kita kedinginan, 
kemudian kita akan masuk ke ruangan yang sebelumnya telah dipanaskan dengan 
heater.  Pada  saat  kita masuk  ruangan maka  akan  terjadi  pertukaran  panas  dari 
udara di dalam ruangan ke tubuh kita sehingga kita merasa hangat. Di sinin terjadi 
pertukaran  panas  akibat  adanya  perbedaan  antara  temperatur  pada  kulit  kita 
dengan udara di dalam ruang. 
3. Evaporasi 
Evaporasi  yaitu hilangnya panas dengan proses  keluarnya  keringat di bagian  kulit 
menguap. Menguapnya  keringat  akan mengkonsumsi  energi  panas  laten.  Jumlah 
panas  laten  untuk  proses  evaporasi  tersebut menurut  Grandjean  (1986)  adalah 













Proses  pertukaran  panas  melalui  radiasi  terjadi  antara  tubuh  manusia  dan 
sekelilingnya dalam dua arah  sepanjang waktu. Radiasi panas banyak dipengaruhi 
oleh  temperatur,  kelembaban  dan  aliran  udara.  Hal  ini  tergantung  sekali  pada 
perbedaan  temperatur di antara kulit dan medium yang berdekatan dengan kulit. 




































 Yang  dimaksud  kelembaban  adalah  banyaknya  air  yang  terkandung  dalam  udara 
(dinyatakan  dalam  %).  Kelembaban  ini  sangat  berhubungan  atau  dipengaruhi  oleh 






Getaran  dapat  didefinisikan  dalam  beberapa  arti,  seperti  :  osilasi mekanik,  gerakan 
partikel  di  sekitar  equilibrium  (salah  satu  bagian  otak)  yang memberikan  efek  pada 
kesehatan,  kenyamanan,  dan  performans  dari  sesorang.  Getaran  dipengaruhi  oleh 
frekuensi dan  intensitas  getaran  itu  sendiri.  Frekuensi diukur dengan hertz  (Hz) dan 











• random  :  dipengaruhi  oleh  ketidakaturan  dan  tidak  dapat  diprediksi  getarannya, 
biasanya dari getaran alat‐alat yang ada di dunia nyata. 
Getaran berdasarkan lokasi yang dikenai terdiri dari : 


























Untuk melakukan praktikum pengaruh warna  terhadap  kecepatan  reaksi atau waktu 
respon ini, harus berdasarkan pada prosedur kerja seperti di bawah ini : 
1. Sebelum  pelaksanaan  praktikum  untuk  pengambilan  data  dimulai,  sebelumnya 
dilakukan  pembagian  tugas  dari  masing‐masing  praktikan.  Dalam  satu  ruang 











pesawat  kecepatan  reaksi  yang  dihubungkan  dengan  komputer,  lantai  vibrasi 
sudah berjalan, temperatur dan pencahayaan serta kebisingan telah diatur sesuai 
dengan perlakuan yang diinginkan. 
3. Tugas  dari  operator  adalah menekan  tombol  yang  sesuai  dengan warna  lampu 
yang sedang menyala di atas kursi yang berada pada lantai vibrasi dengan tingkat 
pencahayaan  dan  temperatur  serta  kebisingan  tertentu,  kalau  tombol  yang 
ditekan benar maka lampu akan mati, tetapi sebaliknya kalau tombol yang ditekan 
salah  maka  lampu  akan  tetap  menyala.  Hanya  diperbolehkan  menekan  satu 
tombol  reaksi dalam  satu waktu,  tidak boleh menekan dua  tombol atau  lebih 
selain itu posisi kedua tangan harus berada di bagian bawah meja atau pangkal 
meja. Asisten akan menjelaskan hubungan antara tombol dengan lampu yang ada. 
Seorang  praktikan  yang  bertugas  sebagai  tester,  akan  melakukan  pekerjaan 
berupa  menyeting  beberapa  prosedur  yang  ada  dalam  program  Respon  2.1, 
menyalakan  lantai  vibrasi  dan  mengatur  pencahayaan,  temperatur,  kebisingan 
pada  tingkat  yang  diinginkan.  Pertama,  tester  harus  mengisi  kolom  transisi, 
kemudian  dilanjutkan  dengan mengisi  kolom  waktu  siklus. Waktu  respon  yang 
didapatkan sesuai dengan  lampu  (warna) yang menyala. Penekanan  tombol oleh 
tester dilakukan sebanyak dengan setting waktu siklus selama 1 menit dan waktu 
transisi  sebanyak  tiga  perlakuan  yaitu  0,5;  1  dan  2  detik.  Kali  percobaan  untuk 












6. Lakukan  pengplahan  data  dengan  software  yang  telah  ditentukan  yaitu  dengan 





























1. Memperkenalkan  kepada  praktikan  tentang metode  sampling  kerja  sebagai  alat 
yang  efektif  menetukan  kelonggaran  (allowance  time)  yang  diperlukan  dalam 
pemetuan waktu baku. 








Suatu  pekerjaan  akan  dikatakan  diselesaikan  secara  efisien  apabila  waktu 
penyelesaiannya berlangsung paling singkat. Untuk menghitung waktu baku (standart 
time) penyelesaian pekerjaan guna memilih alternatif metode kerja yang terbaik, maka 
perlu  diterapkan  prinsip‐prinsip  dan  teknik‐teknik  pengukuran  kerja  (work 
measurement atau time study). Pengukuran waktu kerja ini akan berhubungan dengan 
usaha‐usaha  untuk menetapkan  waktu  baku  yang  dibutuhkan  guna menyelesaikan 
suatu pekerjaan. 
 
Secara  singkat  pengukuran  kerja  adalah  metode  penetapan  keseimbangan  antara 







baku  ini  merupakan  waktu  yang  dibutuhkan  oleh  seorang  pekerja  yang  memiliki 
tingkat kemampuan rata‐rata untuk menyelesaikan pekerjaan. 
 
Pada  garis  besarnya  teknik‐teknik  pengukuran  waktu  kerja  ini  dapat  dibagi  atau 
dikelompokkan kedalam dua bagian, yaitu: 
1. Pengukuran waktu kerja secara langsung 
Pengukuran  kerja  ini  dilaksanakan  secara  langsung  yaitu  di  tempat  dimana 
pekerjaan yang diukur dijalankan. Dua cara yang termasuk didalamnya adalah cara 










Sampling  kerja  atau  sering  disebut  sebagai Work  Sampling,  Ratio  Delay  Study  atau 







karena  itu  pengamatan  terhadap  suatu  obyek  yang  ingin  diteliti  tidak  perlu 







Suatu  sample  yang  diambil  secara  random  dari  suatu  populasi  yang  besar  akan 
cenderung  memiliki  pola  distribusi  yang  sama  seperti  yang  dimiliki  oleh  populasi 


































2. Menetapkan  Performance  Level  dari  seseorang  selama waktu  kerja  berdasarkan 
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dapat  digunakan  untuk  menghitung  banyaknya  pengamatan  yang  diperlukan. 
Sebaliknya  jika ada harga pi yang berada diluar batas kontrol, maka pengamatan 




Waktu  kunjungan  untuk  melakukan  pengamatan  ditentukan  berdasarkan  bilangan 
acak (ramdom), hal ini bertujuan agar kejadian memiliki kesempatan yang sama untuk 








besarnya  ditetukan  oleh  pengukur.  Biasanya  panjang  satu  satuan  waktu  tidak 
terlampau panjang  (lama). Berdasarkan satu saruan waktu  inilah saat‐saat kunjungan 
ditentukan. Misalnya  satu  satuan waktu  panjangnya  5 menit,  jadi  satu  hari  kerja  (8 
jam) mempunyai  96  satuan waktu  ((8x60)/5).  Ini  berarti  jumlah  kunjungan  per  hari 
tidak  lebih dari 96 kali.  Jika dalam  satu hari akan dilakukan 36 kali kunjungan, maka 
dengan bantuan tabel bilangan acak ditentukan saat‐saat kunjungan tersebut. Waktu 
kunjungan tidak boleh pada saat‐saat tertentu yang kita ketahui dalam keadaan tidak 
bekerja, misalnya  jam‐jam  istirahat atau hari  libur, dimana  tidak ada kegiatan secara 
resmi.  
 
Dengan  tabel  bilangan  acak,  kita  akan  pecahkan  persoalan  tadi.  Angka‐angka  pada 








      37  65  76  45  19  69  64  61  73  71  23 
      70  60  12  11  72  20  47  33  84  51  67   
      19  75  17  25  21  78  58  37  48  79  74 
63  52  06  
 
Dengan demikian  kunungan dilakukan pada  satuan waktu  ke‐37, 65,  ...(36  kali). Bila 
kita  memulai  kunjungan  pada  jam  8.00  maka  kita  dapat  menentukan  kunjungan 
selanjutnya, yang berarti pada jam 11.05 (8.00 + (37 x 5 menit)), 14.25 (8.00 + (65 x 5 










































































• Menekankan  aktivitas  idle  sampai  prosentase  yang  terkecil,  yaitu  dengan 
memperbaiki metode  kerja dan  alokasi pembebanan mesin  atau manusia 
secara tepat. 
3. Disiplin Kerja 



















3. Tentukan  waktu‐waktu  pengamatan/kunjungan  dengan  menggunakan  tabel 
bilangan acak. 
4. Tentukan  jumlah  pengamatan  awal  (pre  work  sampling)  yang  ingin 
dilaksanakan.  Kegiatan  penelitian  awal  dilakukan  antara  5  s/d  7  hari  kerja 
dengan  jumlah pengamatan  yang  sebanyak‐banyaknya.  Jangan  lupa  tentukan 
tingkay kepercayaan dan tingkat ketelitian. 






saudara  peroleh  berdasarkan  sejumlah  pengamatan  yang  telah  saudara  lakukan 
tersebut  (untuk  mengetahui  seberapa  besar  validitas  pengamatan  yang  telah 









































Nama      : 
Objek yang Diteliti  : 
 
Hari  Jam  Produktif  Idle 
Hari I 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Hari II 
     
     
     
     
     
     
     
     
Panduan Praktikum Analisis Perancangan Kerja 
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Hari III 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
